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Señores Miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante Uds. la tesis titulada: Inteligencia interpersonal y clima 
escolar en estudiantes de primero de secundaria  Institución Educativa “Ramiro 
Prialé”, San Juan de Lurigancho. 2015, para obtener el Grado de Magíster en 
Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre la 
inteligencia interpersonal y clima escolar en estudiantes de primero de 
secundaria Institución Educativa Ramiro Prialé, San Juan de Lurigancho. 2015. 
El documento consta de ocho capítulos, estructurado de la siguiente forma:   
(a) Introducción, (b) Marco metodológico, (c) Resultados, (d) Discusión, (e) 
Conclusiones, (f) Recomendaciones, (g) Referencias y (h) Apéndice. 
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La presente investigación tuvo como título “Inteligencia interpersonal y clima 
escolar en estudiantes de primero de secundaria Institución Educativa “Ramiro  
Prialé”, San Juan de Lurigancho. 2015” por lo tanto el obejtivo planteado fue 
determinar la relacion que existe entre ambas variables investigadas. 
 
La metodología aplicada para este tipo de investigación fue básico, 
descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o 
transeccional, donde se trabajó con una población censal constituida por 108 
estudiantes del primer grado de Educación secundaria. El muestreo fue no 
probabilístico intencionado por criterio y conveniencia de la investigadora. El 
enfoque de investigación es cuantitativo, se utilizó para la recolección de datos 
el cuestionario para ambas variables: Inteligencia interpersonal y Clima escolar. 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
datos, se aplicó la prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 30 
estudiantes y se obtuvo el estadístico Alfa de Crombach con un valor 0,873 
para la variable Inteligencia interpersonal y 0,891 para la variable clima escolar. 
Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 21.0. Los resultados obtenidos y analizados estadísticamente han 
conducido a determinar que existe relación significativa entre la inteligencia 
interpersonal y clima escolar; donde la correlación de Spearman = .484, 
representando ésta una relación moderada entre las variables de estudio y 
siendo altamente significativo con un valor p=.000 (p < .01). 
 





This research was entitled "interpersonal intelligence and school climate for 
students in the first junior high school" Ramiro Prialé "San Juan de Lurigancho - 
2015" therefore the obejtivo raised was to determine the relationship between 
both variables. 
 
The methodology used for this research was substantive, descriptive 
correlational and experimental and not cross or transeccional design, which 
worked with a census population consisting of 108 first grade students of 
secondary education. Probabilistic sampling was not intended by discretion and 
convenience of the researcher. The research approach is quantitative, it was 
used for data collection questionnaire for both variables: Interpersonal 
intelligence and school climate. 
 
To establish the reliability of the instruments of data collection, evidence 
of internal consistency it was applied to a pilot sample of 30 students and 
statistical Alfa Cron Bach was obtained with a value of 0.873 for interpersonal 
intelligence variable 0.891 for Climate Variable school. The data is then 
processed, using the SPSS version 21.0 statistical program. The results were 
statistically analyzed and led to determine that there is significant relationship 
between interpersonal intelligence and school climate; where Spearman 
correlation = .484, this representing a moderate relationship between the study 
variables and being highly significant with a p = .000 (p <.01) value. 
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